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利他としての無為
共約不可能な他者とのかかわりに関する原理的考察
　本論は、平成26年度ヒューマン・サイエンス・プロジェ
クト「利他主義の人間科学の創生に向けて」の成果の一
環であり、今日の教育学において「利他」がいかに論じ
られているかを、ケアリング論の展開を中心に概説する
ものである。教育学にケアリング概念を導入したN. ノ
ディングズの思想は、他者との対等な相互性というそれ
までの倫理的原理を批判し、非対等かつ非対称的な関係
においても相互性が成立すると説くものであった。だが
他方、その思想は、直接的な応答が困難な共約不可能な
他者へのケアを軽視する恐れ（「関係における悪」）を内
在させるものでもあった。そこで、共約不可能な他者に
対する倫理的な応答についてH. ヨナスに即しつつ考察
するなかで、他者の存在を自由な開かれたままの状態に
保つ「利他としての無為」が、共約不可能な他者に対す
る私たちに可能な応答の一つであることが明らかになっ
た。最後に、利他としての無為という倫理的原理を具現
化する技法の探求には災害の記憶が手がかりとなり得る
であろうことを、今後の展望として述べた。
岡部 美香
大阪大学大学院人間科学研究科准教授
はじめに
1. ケアリング論の特徴
2. ケアリングに内在する悪
3. 共約不可能な他者への応答
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